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ABSTRAK 
 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel Pengendalian yang meliputi 
penetapan standar, pengukuran kegiatan untuk membandingkan dengan standar, dan 
tindakan koreksi, dan dampak organisai terhadap Disiplin Kerja pada Dinas Penataan 
Ruang Kota Bandung. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan 
skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data utama dari kuisioner. 
Sampel yang dipergunakan sebanyak 29 responden. Metode pemilihan sampel yang 
digunakan adalah Stratified random sampling. Alat analisis yang dipergunakan yaitu 
analisis Uji Regresi Linear Sederhana. 
Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
antara variabel Pengendalian yang meliputi penetapan standar, pengukuran kegiatan 
untuk membandingkan dengan standar, dan tindakan koreksi. Terhadap Disiplin kerja  
pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Maksudnya apabilavariabel bebas ada 
perbedaan pengaruh terhadap variabel terikat maka dimensi penetapan standar, 
pengukuran kegiatan untuk membandingkan dengan standar, dan tindakan koreksi 
berpengaruh terhadap Disiplin kerja pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 
Maka diperoleh hasil sebagai berikut, Pengaruh Pengendalian terhadap Disiplin Kerja 
pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  yakni sebesar 0,659 dengan tingkat epsilon 
sebesar 0,566 dan bisa dikatakan terdapat hubungan yang erat. Dengan demikian 








Based on the observations of researchers at the City Spatial Planning Office of Bandung 
has a purpose, namely to determine the effect of Control variables which include standard 
setting, measuring activities to compare with standards, and corrective actions, and the 
impact of organization on Work Discipline in Bandung City Spatial Planning. The type 
of research that will be used in the context of writing this thesis is quantitative research 
with the main data source from the questionnaire. The sample used was 29 respondents. 
The sample selection method used is Stratified random sampling. The analytical tool used 
is the analysis of Simple Linear Regression Test. 
 
This study obtained results that showed a significant influence between Control variables 
which included standard setting, measuring activities to compare with standards, and 
corrective actions. Against work discipline in the City Spatial Planning Office of 
Bandung. This means that the independent variables have differences in influence on the 
dependent variable, the standard setting dimensions, measuring activities to compare 
with the standards, and corrective actions affect the work discipline in the Bandung City 
Spatial Planning Office. 
 
Then the following results are obtained, The Effect of Control on Work Discipline in the 
Spatial Planning Office of Bandung City is equal to 0.659 with epsilon level of 0.566 and 
it can be said that there is a close relationship. Thus, the conceptual hypothesis regarding 
the effect of control over work discipline can be said to be tested. 
 
 





Dumasar observasi peneliti di Dinas Tata Ruang Bandung boga Tujuan hiji, nyaéta keur 
nangtukeun efek variabel kontrol kaasup setting baku, kagiatan ukur pikeun 
ngabandingkeun jeung standar, sarta ukuran korektif, sarta dampak organisasi  Disiplin 
Gawe di Dinas Tata Ruang Bandung. Jenis ieu panalungtikan bakal dipaké dina kontéks 
ieu skripsi nyaéta panalungtikan kuantitatif jeung sumber data utama kuesioner. Sampel 
anu digunakeun nya éta 29 responden. Metoda Pilihan Sampel anu digunakeun ieu 
ngabedakeun lapisan sampel random. Alat nu analitik dipaké ku hiji analisa Basajan 
linier Regression Tés. 
 
Ieu panalungtikan nya tangtukeun hasil nu nunjukkeun pangaruh signifikan antara 
variabel kontrol nu ngawengku standar netepkeun, kagiatan ukur pikeun 
ngabandingkeun jeung standar, sarta ukuran koreksi. Disiplin gawe di DinasTata Ruang 
Bandung. Hartina, lamun aya béda dina pangaruh variabel bebas dina dimensi variabel 
standar-setting gumantung, kagiatan ukur pikeun ngabandingkeun jeung standar, sarta 
ukuran koreksi mangaruhan kana Disiplin gawé di Dinas Tata Ruang Bandung. 
 
Lajeng dicandak hasil di handap, Pangaruh Kontrol Gawé Disiplin dina Dinas Tata 
Ruang Bandung nu amounted ka 0,659 kalawan tingkat epsilon tina 0,566 na eta tiasa 
nyarios aya sambungan nutup. Ku kituna, hipotésis konseptual kana Control Pangaruh 
Ngalawan Gawé Disiplin tiasa nyarios diuji. 
 
 
Konci: Control, Disiplin Gawe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
